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TERCER TRIMESTRE 
CAPILLADA 33. Noviembre 16 de 1 8 3 7 
F r . G E R U N D I O . 
Detenhfllntnm prnyrcturn p/prrit Osea; 
in Caos Osen fucilr veril ¡otfst. 
f Exámetro y pentámetro son propiedad del autor J, 
Desconcertado* planes Osea v ie r te ; 
y pronto c» C.ios Ose* convierte» 
(Tampoco eito debe nada • nadie). 
•i > 
LOS AJLsrrs. 
M i e n t e n in í rua y dolosamente lo i r s t r an* 
geros , p r r d o n e n m e la rspres ion , r u a n d o d i W . 
«jue en Kspafia no hay talentos para t o d o , «ju« 
n o hay ¿nvuac inn ; que « o hay genio»... E» u n a 
a t roz ca l umn i a . P r uebo la proposic ión. 
E l clero de España parecía atacado <ld 
« ¿ l e r a-morbo ; lúa iucJico# n o acertaban á cu» 
( > » » ) 
r . r í . ; tai tmngrias-les parecía i a lgunos profe-
' tnres que n « p r obaba * m a l , pero deeta« <,«„ 
DO a lcanzaban ¿ l a s / ^ r y a s se les hab ían sumi-
nistrado con tanta a bundanc i a queJ taL ian lle-
gado como á connatura l i zarse con f i l a s , y no 
obraban ya: i a lgunos se les hab ía env iado i 
lomar aires, i y P r «i m u d a n d o de c l ima , se 
corregí* la en f e rmedad ; pero de e líos unos em-
p e o r a b a n , otros ro l vían ¡n s la l . j qí,<>, y s e 
coBí íderó c e re.ne.l io por loe mediros r o m o 
n » mero pa l i a t ivo ; t amb ién se emp lea ron las 
cantár idas y los s inap ismos , pero nada b a s t a , 
ba . E n vista de esto , se celebró j u n t a de mé-
d icos , y después de m i l discusiones y deb i tes 
entre Uran i s t a . , Efnp ir icos , Galen is tas , H ipo-
er á t icos , Le-Hoy islas, m i r e los rúales no fal-
l aban t amb i én Doctores S ang r ados , se acor-
dó por mayor í a d isponer una receta, que s« 
l a v o por el mas act ivo específico para c u r a r e ! 
ma l de r a i s , como apl icable á tod<». los colo-
r i r o s , y capaz de produc i r una al teración tal 
« n la natura leza de los pacientes, que ó el có-
itrm desapareciese para nunca mas vo l v e r , d 
/a cólera hiciese el ma l de la clase de fu l ,n¡-
« n t e , y Ja ma la predisposición del en fe rmo 
acelerarse u n patat i is que ahorrara á los f a-
cul tat ivos el t raba jo de las v is i t . , . Escribióse 
• « rfacto la receta; pero fue C I caso que B o 
\ 
( f t S j 
h ab i endo merecido ia ap robar í an dcl midtc* 
de cabecera , no la q u i t a r o n despachar en /a 
Ictica, y l.is *iif«T'i»o8 >e quedaron sin med i -
c i n a , y a que d u r a de sí la ua lura leza de 
rada uno , M«' a l t e r o , der ian u n o s , esa rece-
ta nos iba á echar á la sepultura t iento de-
cia'u otros , p i r q u e yo estoy á dieta r igurosa, 
y al fui la medic ina que me mimííuist ias^n, 
p u f amarga quV fut-ra , algo me }>ahia de ají» 
me i i l a r . Oiii- me den de comer decían a'&tin'oi 
q u e 50 estoy sano y b u e n o , v si no me al»-
' m e n t a n , me po« g i CfJ¿i¡ii>./\y?ro ios m é d i -
cos no oían i í i a d í e , y á iodos trataban ra-
m o coléricos desahuciados.. 
E n r.ste estado »e hal laba él r lcro de 
paña , sin saberse q u é hacer d«s é l , coa él , ó 
p o r él , para él , contra é l , acerca de é l , ó 
en favor de el', sobre él ó debajo de él ; c u a n -
d o s.-<lla u n di'fij-uWativo ( p o r eso decía yo q u e 
n o fa l laban ' l a i éñ tvs , genios é i i vencion rm 
' E s p a ñ a ) , f a l ló pues , y di jo un ( a q u í m e 
hace falta U r o paréntesis para de jar á u n la-
do la m e d i e í u a , es decir la ah-g>.ria de. la 
med ic i na y rl co lera-morbo , que no es cosa 
de estar hab l ando s iempre en metáfora , como 
decía cierto h e r m a n o ) , digo yo que dij<» él 
(este él significa Osea don Juan) ; di j jo y o , de 
Ca iupazas F r . G e r u n d i o , que á i j o «1, 0 » c * 
( ' • 4 ) 
I o n J o a n : « P i d o i las C o r t e , e s í r v a „ d e -
d - r a r q u e n o p u d e n d o «Je m o d o n i n g u n o 
c o n t i n u a r la percepc ión d e l , i n jus ta c o n t r i -
c i ón del d i e z m o y p r í t ó , , abo l i da ya p o r 
« n a ley de las m » m a s , sanc ionada po r S M 
y n o sanc ionándose la del arreglo del C ¿ * 
r o , q u e r« el romp í ,Mnen to de a . ,u , Ha , los 
pueb lo» en el a n o p r ó x h n o de , 8 3 8 . l e í e ^ n 
nacer sus con t ra tas par t i cu lares con los curas 
párrocos y asistentes cjue les s u u u „ ¡ s , r , n \ , 
cu l t o de cada p a r r o q u i a q u e solo < i , n , n 
|ac ,on d e j a i i s í a c c r " . Hasta a.,»," ,1 t e t o . 
" t n 0 r I>. J ^ n acordó b i , „ / 
r o c o m o no puede de . u . e n t í r la casta d , ¿ . 1 -
* o . . rordr f j j . t a r d , : j u s t amen te r u á n d o l a . 
I ' * 
' s up i e ron aprovecharse de ' 
« g u d a y or ig ina l i o » e r i r ¡ n del k c a O . J u a n 
y ^ e cer ra ron s in ; „ i r i I>. J u a n 0 . r a : 
* * E s p . n . J G e n i o s n o fa l tan , p r r o n o s a i * -
^ " r a r L '
U ^ d e Y o consejero de I aTo-
r o n a hub i e r a g r i t a do con t r o n . d o r a voz': a ! . 
W 3 o r e . , nad ie s . va para su ca.a sin q U , 
O K T Í Í J u a m a p r ° W í ü ü ' U p ropos ic i ón de 
^ i f a u r ^ R ? ' ¿ P ° R N ° Í E H A N «<« 
• e n l u t a r l o . p « i o , , > m l i a i 0 t ¡ ^ 
< » 5 ) 
ritual que el mater ia l . * ¿ N o se con t r a t an !»>• 
pastores con los ganaderos en u n tan to 6 m a n -
to por guardarles las ovejas ó las cabras? Pue l 
los párrocos pastores s o n , ¿ n o es verdad . s e -
ño r O ra I) . J u a n ? S i n o de cabras , al m e -
nos de ovejas , ego tum pastor Os>ium , decía el 
m i smo d i v i n o p a s t o r , entre las n i alea es da 
suponer que querr ía comprender los carneros, 
J a que no !<•& cabrones. Es verdad que de l 
pastor d i v i no 110 se cuenta que contratase el 
pasto espiritual ron nadie , pero eso és p o r qg f ^ 
i»o v iv ió en el a po 3 8 ; ¿ no es verdad , señor 
Osea I ) . J u a n ? ¿ N o se a r r i enda» en toda» 
partes ios pastos , sean de debe l a s , montes , 
prados ó rastrojos? ¿Pues por q u é ba de ser 
' « r ep i n ado el pasto espir i tua l ? ¿"No es ve rdad , 
*< fi.»r 0>ra I). J u a n ? ¿ Q u é son los pá r rore l 
• i no unos Gua rdas de a lmas? Y con los Gu»r-* 
das del carnp > s; contrata en los pueb los , sien-
do el c a m p o u n a cosa tan tosca y mater ia l , 
y no se ba de contratar con los G u a r d a s de 
a l m a s ' Desde «•! a no 3 8 debia reformarse es-
te a b u s o , no es verdad , señor Osea 1). J u a n ? 
Blas para no ocasionar vejaciones á los 
pueblos debía señalarse u n d ía dy t e rm i uado 
P-ira contratar cada uno-con sus func ionar los ; 
l\!»r e jemp lo el d ia de S a n S i lvestre , para em-
pezar con ano ; y en aquel d i a concur r i r lo* 
(***) 
aspirantes i las plazas de M é d i c o , ttoticarlo. 
C i r u j a n o , Harnero , Mbr-i lar . Herrero, («sar-
da del c ampo &r. La dií i u ' tad e ; l i en colo-
r i r i los Curas : ¿les ponemos los pr imeros, 
Ins t i l t imos , ó en ineVlio/1 Eso .quedara i la 
l ibre elección de los pueblos;'elfos d i r á n q u é 
pasta es el que prefieren. A l g u n o habr ía que 
no querr ía pacer espír i fuai i i iehte á t rueque 
de no pas;ar pastor. ¿ Y cómo se haría el ajus-
t e , en d inero , o en especie.' S i empre seria 
nías equ i ta t ivo y mas fácil para unos y para 
otros la paga en e s p c i e , y aqu í entraba la 
especulación de ambas partes ¿(intratantes. E l 
B a r b e r o , vérT»T^ra« ia , d i r í a ; vamos , señor 
rüra , V . me ádriiír istia los sacramentos , y 
yo le afei to, le p e l o , le sangro , y le ger íngo 
t odo «I ano . E n l c n d á m o i o u , d í r ia el cura; 
j V piensa mor i r se , ó n> piensa morirse. ' Por 
que si V . se m u e r e , no puedo hacerlo tan ba-
r a t o ; rs menester que el ent ierro entre por 
p a r l e . — H o m b r e , dír ia el o t ro ; ya que e n -
tonces deje yo de geringarle á V . , deje V 
t amb i én de gerirtgárme á m í . — M í e n ; pues en 
ese raso págüeme Vr. en d inero siquiera la 
ex t rema-unc i ón .— N o señor , lo mas que ha-
r é , si v ivo , será a 'r i tárfe á V . mas á me-
n u d o . E n fin, quedar í an ajustados sobre 
• fa i te mas 6 meaos , y pasaría á con t ra ta r 
( « r V 
* o » o t ro . J C u á n t o me da V . f le ¿ i r « 
• I l io D iego P e r e r , labrador de lo» que lla-
ma . , Uesíco» en lo» pueb los .—Señor , le con-
teaiaria araso este; pasto por pasto ; »u sner-
eé me dará el pasto esp i r i tua l , y yo le da ré 
el p rado del val le . iro para que le paaca lo 
que quiera , d i g o , hs c a b a l l e r i a s . - H o m b r e , 
n o ; V . t ien» mucha f a m i l i a , y se confiesa á 
m e n u d o ; por otra parte su muger esta pa-
r iendo , y los baut ismos son trabajos cstraor-
d inar io» .— E n cuan to á los bautismos no lo 
podré yo r e m e d i a r , porque m i s lujos todnf 
h a n de »er cristianos por todos cua t ro cos-
tados , como su p a d r e ; pero confesiones, »i 
i MI merré se le l iaren m u c h a s , se pue-
dan rebajar algunas. ¿ K n cuán to lasa 
ré una confesión bien b e c b a ? - D é j « ^ V . da 
e s o , h o m b r e ; el precio espir i tual es .oca l ru-
lab le .—Pues yo lo espir i tual es lo que le c o m -
pro á su n a e r c é . — V a y a , v a y a , no nos e n -
tendémos . ' ' » , _ 
Asi ir ia de unos en otro» , convm.éndosa 
ron aquel en cuatro ó seis fanegas de centeno 
por una « I rada , con este r « la cebada q u e 
pud ie ra gastac en dos ó tres meses, con u n o 
e . arroba y media de t ima 6 garba nao» , y 
con otro en ocho ó diex ar roba , de patata», 
coa que podr ía l ana r para él y para o t ra , bo-
( i a « ) 
cas de escalera aba j o : pensar en d i ne ro r o n-
U n t e , fuera de las grandes pob lac iones , seria 
pensar en lo esrtisado , po rque todo ha sa l ido 
conf inado de los pueblos. Llegaría al pastor y 
le dir ía ; vanms , IVr i-on ; ¿ c u an t o me l.as de 
dar por adu.inis.lrar el paMn espir i tual á ti v , 
¿ tu fami l ia f — S e ñ o r , le r c í ponde i i a qu i z á ; » 
de modo que romo di jo ,-l o t r o , an . b . s a dos , 
sernos pastores, y vayase lo uno p«r lo otro .— 
S i , pero hazte cargo que yo lo soy de a l-
m a s . — T a m b i é n so mer . é t iene menos d e q u e 
c u i d a r , j o r q u e en casa , que yo sepa , no hay 
nías que la muger , > dos muchachas , que es 
como el o t ro que d i j o , una ote ja y dos cor-
derinas ; el r a p a z , que puede pasar por u n 
bo r r egu i r o , y yo que soy como di jo el o t ro , 
el carnero ; no sé que haya mas en casa : r on 
q u ? sernos cuatro ó c i nco , y su mercó t iene ya 
u n a buena pun t a de g a n ado , con que se lo 
guardaré de valde los dias <rue le tt>que la 
% e z * y paéceme que como di jo el o l i o , ha-
go bastante. 
Cansado de tratar con gente rus' íes y de 
tortas en tendederas , pasaría á con v»|,¡ fM. f n n 
r l c i r u j a n o , q no es . y a personas» que sabe 
echar aus solecismos corrientes en |.,s recelas* 
y poner tr«s cuartas parles de ellas en ma l . 
r o m a n c e , y | a otra cuar ta eu l a l i n antí-ca-
( « •9 ) 
tdl ico y an l i - c i v i l i y l»echa la m i sma p r egun t a , 
le podr ía dec i r : señor c u r a , y o m e ofrezco á 
curar le i V . lodos los go lprs que le d e n , y to-
das las her idas que le h a g a n , y le sacaré á V . 
las mue l a s , y h a d e ap l icar V . ve in te y c i nco 
misas por m i i n tenc ión .- ¡O la ! tras de sacarme 
las muelas ped i rme m isas / Y o le daré á V . 
p o r cada mue l a que t enga que a r r a n c a rme 
ve in te y c inco dias de a y u n o á p a n y a gu a 
en descuento de sus cu lpas v pecados .-No se-
ño r : buen provecho le hagan á V . las misas y loa 
a y u n o s . — P u e s b uen provecho le hagan á V . 
los golpes y las her idas ; y deje V . m i» mue las 
en su l u g a r , q u e por ahora nada le p i d en . 
A h h i jo m i ó ! D i o s le dé á V . mas f é , y le 
t ra iga á ve rdadero c onoc im i e n t o . 
L o q u e tendr í a q u e ajustarse de c o m ú n 
l e r i an la» m i s a s , rosarios y se rmones , p o r q u e 
i o n actos da que todos se a p r ovechan á u n 
t i e m p o . Y a q u í en t r a r l a el q u i é u por menos ; 
p o r q u e hab r i a que a d m i t i r po s t u r a s , reina-
tes , pujas cou d é c imas , cua r t as , y todo lo de-
m á s de o r d e n a n z a . Esta era la de F r . G e r u n -
d i o ! E n menos q » e ta rda u n so ldado en con-
fesarse ya ten ia yo f o r m a d a una c o m p a ñ í a 
pa ra a r r e nda r pa r t i dos enteros por m a y o r ; y 
puesto á la cabeza de m i De f i n i t o r i o , c o m -
pues to de los Padres A d j e t i v o , N o m i n a t i v o , 
* 
( , 3 o ) . • , ; 
C i r c u m l o q u i o , S u p i n o ( e l P . P l a t i qu i l l . i l n o 
t iene el atestado (le buena conduela pol í t ica , 
porque es algo faccioso, pero allá le inger i-
ríamos: ¡cuántos peores están hoy en actua l 
servicio/ ) Cascarilla , P l en i l un i o y dornas ( i ) , 
n o qurder i a par t ido q u e no pus ié ramos ; y 
t r aba j ando a>¡ por c o m p a ñ í a , j»or arreg lád i lo 
que d iéramos el pa i to espir i tual , todavía n ó 
DOS perdíanlos ; y cu idado que aqu i no po-
diq haber las reclamar'iones de lesión enormí-
sima , que ha hab ido en los arr iendos del pas-
t o mater ia l . 
¿ Q u é le parece i V". del p royec to , señor 
Osea D . J u á n f ¿ Q u é le parece á V . de este 
wius, señor I) . J u a n Osea? tod i t í las estas con-
secuencias, y otras inf ini tas que estaria sacan-
do sin trabajo hasta el dia del J u i c i o universal 
á las doce de la noche , son hijas legít imas de 
la desat inada proposición que V . h i zo á las 
Cértos. P o r D i o s , señor Osea D . J u a n ; es 
preciso que no degrademos el s ig lo , la causa; 
la rel igión y la d ign idad de D i p u t a d o con 
tales proposic iones: es preciso que no n«s pon-
gamos en r id icu lo . Y o bien sé que después 
de s u p r i m i d o el d i ezmo es una necesidad fijar 
( i ) l a mjs lectores estarán ccl arn'o rlc menos á Tí— 
ral iet 'ue; pero no Crean que le dej ría sin colocación, 
puc» 1« quiero par» Sacris tán universa l . 
( , 3 . ) 
las ren ta , del e l e ro , p o r q u e n n o sin o t r o 
es insubsist ib le; pero por D i o s , cua lqu ie r 
o t ro med i o de arreglarlo , menos que se a lis-
ten como el G u a r d a del campo . ¡ H é aqu> el 
resul tado de haberse prec ip i tado á u n a refor* 
ma que exigia mucha premed i tac ión y m u -
cha c a l m a ! B i en lo d i je yo . amb ien he d i -
cho y d i g o , que hay clérigos ma l o s , p t r j u d i -
fíales/también soy el p r ime ro á decir q u e 
se les castigue ; pero conozco que les h ay bue-
n o s , y estos se resienten de verse en vueltos e n 
l a degradación en que les q u e n a ^ p o n e r , 
señor D . J u a n Osea ; y á D i o s , señor D . 
J u a n C a o s , m a n d e V . á su a P « i o n a d o = 
Tr, Gerundio. 
CURSO DE LAS CORTSS. 
E l 19 parece que se abre el curso par-
l amen ta r i o p i r a ambas academias Senator ia y 
D i p u t a l o r i a . después de u n a cocía vacación de 
qu ince dias. Deseo ver la oracion i n augu r a l , 
para i naugura r yo t amb i é n algo sobre las ma-
terias de asignatura que se h a y a n de t ra ta r 
en el próx imo curso. Veremos t amb i én qu . e-
xics s on , y qué án imos y disposiciones a n u n -
cian los cursantes. Observaremos quienes asp i-
r a n á los grados de Bach i l l e r , L icenc.ado y 
Doctor . Los que t ienen la carrera completa , 
x se hallan investidos del t i t u lo de Bachil le-
res nemine dsicrepante, a sp i ra rán , como es na-
tural * unos á la Licenciatura y otros á la Bor-
la : pero encargo al claustro que tenga mucho 
cuidado de elegir las cuestiones mas impo r-
tantes para los ejercicios académicos ; por m i 
consejo no se habían de ocupar de otros p un-
tos ni, de otros argumentos que de ver cómo 
sé concluye á un opositor á la cátedra de tér-
mino, que hace cuatro cursos que está a rgu-
yendo* y á veces nos encaja doce ó catorce 
m i l proposiciones, con otros tantos silogis-
mos de reserva que nos suele poner á pa r i r . 
E l parecer de Fr . Ge r u nd i o es que no se gas-
te el t i empo en proposiciones boticarias para 
convencer al con t r i nca , n i menos en d is t in-
ciones sutiles para con»eslar á sus argumentos; 
por m í no habia como riego majortmriego 
minorern, negó consecueniiam, y en seguida u n 
retor(/uto argumintum con un S o n tes de cin-
cuenta batallones que no pudiera revolverse; 
y entonces.... Dixi. S i para esto se necesitase 
mudar de medio, no importa ; yo creo que 
hasta ahora no hemos argüido en regla. Estoy 
en que no se ha argü ido ab <*Ptu ad poientiam, 
como se deb ia , sino á potentia ad actum, qne 
es u u defecto lógico garrafa l , y por eso no 
( . 33 ) , 
nos ha salido Ja consecuencia. E n fin, u d o , 
¡r4 b ien r omo no suene la c ampana de la 
agon ía y t e m a m o s todos que ¡r á carsar á lo». 
Estados U n i d o s . ^ 
1.a Secretaría de matr ícu las esta a no d a r á 
po ro que hacer ; Hamo asi á la comision de 
poderes; porque como para ganar curso en 
esta legislatura no es «pesa r l a r e n t a , al m e -
n o s e n V academia D i c t a t o r i a , poco t i em-
po se necesita cujp lpar . Ve r anos si en la au la 
de los Gimnasiarcas se niega á a lguno la m a -
tr icu la por falta de a lgún documen to . _ ^ , 
l o que encargo , yo F r . G e r u n d i o , ba jo 
pena de CapiUada , á todo el gremio y claus-
tro , incluso el Héctor , > á todos los acadé-
micos , es que n o nos fastidien á los c ircuns-
tantes gastando el t i empo en .argüir unos con t ra , 
otros; d i v i d i e n t e en Tomistas y Escotistas, ó 
en Peripatéticos» Cartesianos.) ' Neu tomanoS . 
ha de haber mas part idos d f escuela 
que fule, ó afieles; Llancas ó indios, Ara-
vos: y los argumentos lodos contra el opositof^ 
si entra el esfopi-tiM) de otea , veces en t re 
los de u n a miv-ma e.scu la , voto á m i P . 5 . , 
* Francisco que me levan to , y echo u n Sfc 
aigun/trilur, que van á itMw Imlos los Es-
colas! i ros , V a d é a m e o s , IWhiJ Ierej i , Doctores, 
y Claustros pleno» del m u n d o . C u i d a d o coma. . 
<i3*> 
aa aprovecha el t i e m p o , y i e m c r e c e m { 
b t n o n : ya tengo destacados mis vedéles para 
saber . i se mar , ha según el p l an de estud io . 
Fr. Gerundio. 
(Subamos un par de ociabas la cuerda del estilo.) 
AL CÉLICO ÍNCOLA , 
• I médico A n t í o q u é n o , r u a n d o en el te r ráqueo 
p laneta la vital peregrinación con su a p o s t ó , 
heo maestro ejercía ; al qui j con elegante cala-
d o en griego ¡d íóma e x a r f i ¡ . ^ p i r ado 
Cébco l i b ro ; al sacro h i s to r i óg ra fo c | A r a U 
eó suelo con la laureola del mar t i r i o or lado ; 
al corresponsal de la celeste esfera á S. I . , ic a¿ 
arang, l is ta : t n V r o u CONTESTA toa I A DE FR . • 
4»fcnuNoio. 
^ D i lec to Luqu í t a s m í o : ya dr l Zod íaco r a . 
• i íntegro uo signo d .sde t „ dia recorr ido Ife-> 
F e ! , ° r u ' " ' r u n d o ' , al invernal ¿ttlstício s „ 
«orso a p r op í , . r u a ndo ; ya á nuestros an t ípodas 
con u r e ñ í el rayos -próximo á su apogó,, I u e s . 
ta y Sofoca, * ellos las maduras fruge, con t o e 
0 a r d o r « ' " ' ^ d o . y í nosotros | a s g ( í | i ( l a , ; 
m - r c h u aterieodo cu las etcrnales noríembr»-' 
( «35; , 
r a s n o c h r s ; y todav ía los descend i en t e U , 
T a b a l i T a r s is , los q u e al ocaso del eu ropan 
c o n t i n e n t e » l o , q u e en el suelo de H é s p e r . 
r u t i l a n te i l u m i n a d o m o r a m o s , los L o n s t i t u -
clónales del a no 3 ; , la a;pert[«ra de los e m -
porios á Mi .» rva y Ap-do consagrados , p e . , 
i nuestra a n s i e d a d , no hemos,conseguido. fcn 
sol i tar ia m u d t las b o v e d o d a s techumbres yacen; ( 
en los equ i l á teros cuadrados a l ó o s n o en d e r % 
r edo r m u r m u l l a n d o bulliciosos escolásticos 
b u l a n , s ino en mísera v e n c í a acá y alia es- , 
pa r t i dos , ron el letéo de la ho lganza a d e - ^ 
píorabVe o lv ido las áureas especies que «n l a f , 
áu l icas es plica r ío mjs a p r end i e r on e n t r e g a n d o , , 
p e r d i e n d o la r . m i , U f t u A * , y j o s mudos m ^ 
¡ros de p a p í r o j que l ibros se c o g n o m m a n ^ 
enmol lecer de j ando . . O s o f r í a , ver íd .ca f m -
p e r o , y angustiosa de l i nead -o de nuestro,| i-
¡erar lo h o r i z o n t e ! N i porqu- * g | 
ce Isa ad moji ic ion me hicieses , n. p-.rqur . ) « * 
impu lsos balbucientes de mi p e r i ó d i c a taréa 
t n t r e las toscas p e i n a s J e m i h um . l d o so ca-
p i l l ar lo la intercálase, se ha sacud ido el sopor , 
« u e a d o r m i t a d a las h e , , a s . d d estudioso a d o -
leseénlu lo t en i a ; ni la mue r t a an torcha de di-
dasrá lhas lecciones se ha e n c e n d i d o , q u f d « 
n u e v o sellen en los céreos moldes de . lo . j u -
veni les cerebros las científ icas doctr inas ¡ . ^ « t 
k § í í p f f i t u s ¿ la r u | l i i r a a m n M , i n . y ¿ e 
lajftés p u r p u r i n a s flor,, ,1 f , r , H r a f , i p o d c? , a 
co l l a s.K leila.l s i emb r an y esma l t a » . 
"Na-da/Luqri.lM ..lío, nada; <1 librar lo 
á < * U u s.í-üe mos t r a ndo su aK'v.ísii r f { í ! í ; a p a -
gad f f nal de ú o r ám l- . s , ¿rter í f taá la 
Mta fh i p ' , > a H , ' U P , r o 
sar ron í n f r u n f ra's r - I U , a l>. , , „ , des-
de f l s u pe r no <i(is, ry al m i o , é l i ro , „ , * | , « c r í , -
t ado ra a l a ! , n a , p , s a r t l ¿ r , | | 0 <J(¡ 
m 0 i l a , a , , , ,„ . I ierra l í . ,mau,o S , i n s t i g a s fa -
c d ? S upe r f i n o . o „ f en , p|o q i | , y „ , h u i n ¡ | ( , e 
terr ícola , r o o o b , e „ a , ¡ o n , s p a r , „ c o n s p i -
r a s te moleste ¡rr» fli xír<». V,¡ p U M , | i a s l c 
de g e r u n d i a n a E „ l a 1 ¡ n ; , r ; u _ 
d h d á los Idus d . | p inil|j(i if , I 110S <1lÍ| a i ¡ | l B U 
c u r s o . - ' l u s o . F , ; ( « e r nnd i o . 
I ) . E l ¡m per mea lile y ra i t émoso T í - ' 
r a b eque recomienda sus ebúrneas c m m , e m o -
c i o n e s pa r a el caleea m e » tar ín S , C r i sp i d . ' 
i i ii •» 
t' . . .. ; , 
IDS PANTALONr.S, 
T a n t o ra m a r c h a n d o el ^ l ó q«J(< ha de ' 
•tr preciso echar le , , , , a | ( l , , y rl.- e ¿ la 
c a r r c r i . M e parec ía q u e era c u a n t o p o d í a ' 
("37) 
conseguirse en m a t e r i a de re fo rman , j e l hab/*r 
l l egado los Españo l es á dvsprenderse 4e(j q¿o 
de las c apas ; , las c a p a s , q u ^ desde los ftKi^a 
de N o é ha¡|la l'V. G e r u n d i o ; desde a i. t c i ^qpa 
los Ca í laginenses e m p e z a r a n a l iem li ir sus.Qo-
tas con el oro d t los po¡t< s del Am, i|>al , hasta 
q u e se espu lgó la m o n e d a m a s mor roñosa , de l 
m a s h o n d o y r e m e n d a d o bo l s i l l o ; las r ^ p j s , 
q u e desde el fabu loso Rey ( ¿c r i no b a s t e c í 
i n i í o l c g i ' o ( 'ar los V ; «h-sde Hcr<qle$ hasta 
M a r t i n / u r b a n o , f ue ron la p r e n d a de mas 
est ima para lo« I s p a ño l e s ! las rapas , q p e fue-
ron s iempre para el hombre ' ' de Kspaua .cpjtpo 
ia Cí í iuha para el g a l á p a g o , corno el b u u z o 
pa r a la n u e z , c o m o la corteza para el a l co r-
n o q u e ! . ^ S . w j u i t t e mas progreso q u e hafeer 
l legado b-s Españoles a desprenderá ; de las c a-
pas.11 Pe ro las señoras d i j e r o n ; M Y a w t u c a 
c o n l u n d i e n t í u h a sexos; cédansenos las 
J H s^»fo«5as, po rque q u e r e i n * ir s imd tMT jy i o 
los h o m a r e s . f c n f i n i o , red imos las , p e r d i e n -
d o de nueMra ra< ioi a i jdad p» r ser obsequ j o-
aos, y nos a t u i ¡n i 'e a b s IOM I IOS ó r a p i i c n . 
A p r hado, . .« l i je yo í r , ( i n i i i u l i n : justa es esa 
' i i den í i a r o n .el hel io sexo. Mij ' .xon 
t a m b a n las señ> ras: " p e r m í t a s e n o s gsíta. i jas 
«le la f o rma y hechura de h>s ha bit.,> q u e usa-
b a n lúa G i u t o » , o de ios roque tes de loa t a -
1 arfnigos regulares de S . A g u s t í n , " Se sol icité 
« I beneplác i to de F'r, G e r u n d i o , y d i jo este 
m i smo F r . Ge r und i o : - " a de l a n t e , es cosa de 
sefíoras, no lia bienios mas ; que lo usen ; n o 
f u e d o negarlas 
Deiput-s han dado r n ponerse panta lones 
ée la extensión y dimensiones de le s mascul inos, 
con lá sola vüiüe diferencia de rematar con 
u n elegante jai'alulá sobre el p i e , im i t a n-
do las plumrtas que' en se irte (a rite sitio suelen 
nacer í a 'guoas Cándidas palomas , y e s t u -
dióse la moda por todas las poblaciones que 
pasan por mas <u!rás ci) Fspana . lVt*o coii io 
este bend i t a p u e b l o , en que la Prov idenc ia 
fffisn que yo estableciese m i pu lp i to" , eslá en 
« n a periferia tan apar tada del cér.tró que lla-
m a m o s cor te , ta rdan tan to en llegar á el los 
rádios de ias modas , que h u b o perdonas que 
t«BÍc*dt» por cosa nueva al ver el d o m i n g o 
« n él paseo algl inds"señoras ron panta lones , 
l l amaron la atención de F r . G ' í r u n d i ó corno 
• í para F r . G e r m i d l o fuera acuel lo A lguna 
• o r e d a d . sin embargo ,con f i eso que en aque l 
t e t o me asaltaron u n a i n f i n i dad de ¡deas, a l* 
f i n a s de las cuales no me acomoda , á m í F r . 
G e r u n d i o , es pía na r ahora en letras de m o l -
de. So lo s i , dije para m i e sp i l l a , o l a ! mucho 
k» V . ma j c.haíuiti, señor Siglo ¡ me parece 
( » 3 o ) 
q u e convendrá que se vaya m a r r a r l o W 
paso. Ksto de irnos u su rpando los p a n t a-
lones rs cosa ya u n poro srria y que p o -
dra tener miras ulteriores de trascendencia y 
. g ravedad . Pero n o ; yo no «reo que se h a y a s 
propuesto las señoras otros fines, que el ado r-
n o , la d.-ceiKia y el abrig.. . T r anqu i l i z a o s , des-
confiados jóvenes , que me manifestáis vuestros 
temores; no hay objeto de dom inac i ó n en los 
pan t a l ones , rio - vuestros derri t ió» respeta-
r án ; son los mismos que los de Fr . G e r u n d i o , 
y Fr . G e r u n d i o está a lerta; m ien t ras la edura-
f i o n de las señaras españolas sea r u m o hasta 
a q u í , ¿ q u i é n os parece que en lo pol í t ico y 
guberna t ivo tendrá los ral/onrs.'' ' 11 lo domés-
tico y part icu lar ¿ cómo p o d r í remed iar F r . 
G e r u n d i o que acaso los panta lones ocupen el 
lugar de las enagua»? F r . G e r u n d i o vig i lará 
por los derechos d.- u n o y o tro se*o en gene-
r a l ; pero rada n u d a d a n o en pa r t i c u l a r , cada 
c i udadana en s ingular aprenda t amb ién á con-
servar el suyo. Y por ú l t i m o métase cada 
« • o f n sus calzones. 
A V I S O 
Qus puede ser de mucha trascendencia ( i ) 
' Se hace »aher k los A b i t a n t e s ^ f o t r o f m i s -
f e r i o , incluso C a m p a d y la Isla de Cuba l se. a n u n o a 
& t o d o , lo» hombres y mugerd» , «le u n o y o t ro sexo, 
Inclusos los exclaustrados y gente o . U i n . r . a , y se pre-
v iene i toda persona que haya l legado al uso «le la r a -
B o n , de cualquiera inc l inac ión , ?cn.o o cal bre que 
, Inclusos lo» mayorazgos y gente de capa y espada. . . 
' q u e F r . G e r u n d i o tiene, hace algún t iempo m . n í r c s a . 
toda» sus Capilluda» ; «lesáe qué em|«-7Ó * predicar 
»a nues t ro , dia». Quie re decir que lo , buenos c r . s m -
«os que gustcrfi tener completa la c t f e f c f r n de 
• i o n e . , pueden satisfacer su a n t o j o , « q u i t a r el g o r -
gor de la boca con la sencilla d i l i ^ n c i » do a v i a a r l . 
en lo . puntos de suscricion y pa ar de su mano a la del 
comisionado l a , nueve medias ptAelas e* que se ha t a -
»ado rada t r i m e s t r e ; deb iendo a t h é r t . r que sera mal 
vis to y probará poco gusto r l no t a r en Cualquier l i b r e -
r í a que no están completos los tres tq.nitos tan monos 
„„e. deben fo rmar los t res t r imestres que vamos v e n -
ciendo con la ayuda de Dios y la car idad de nues t ro , 
hermano». _ ^ 
( i ) Pura la Redacción. 
tdüor respont'able. D. U M I I D Ü PARAMO. 
Ltuw: imprext* dtl mismo. 
